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Resumo 
O objetivo deste artigo é demonstrar a importância de Simuladores em aplicações agrícolas, 
seus benefícios na produção, alertar sobre os perigos do uso de agrotóxicos e mostrar o quão 
vasto é o campo de Modelos de Simulação. Mostrar os padrões de projeto e as diferenças 
entre os simuladores disponíveis no mercado, este artigo pode ser interessante para todos 
àqueles que querem se informar um pouco mais sobre Simuladores e sua abrangência. 
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1 INTRODUÇÃO 
 
O aumento na demanda por alimentos, associado aos problemas ambientais, 
crescimento demográfico e a globalização faz com que muitos sistemas de produção agrícola 
ao redor do mundo estejam defasados, logo, devem ser modificados para suprir a demanda 
global. 
Caso o crescimento populacional se mantenha constante, a 83 milhões de pessoas por 
ano, em 2050 haverá 9 bilhões de pessoas no mundo. Para suprir a necessidade de alimentos a 
todos, a produção agrícola mundial deve triplicar em 40 anos (WANDSCHEER et al., 2011). 
Nas últimas décadas o crescimento da produção agrícola deve-se 80% ao aumento da 
produtividade é apenas 20%, são os resultados da ampliação das áreas cultiváveis. A qual 
acaba ocupando 40% de toda a área do planeta Terra. 
Ou seja, aumentar a área cultivável é inviável em comparação ao aumento da 
produtividade. Até porque segundo a ONU apenas 33% dessa área ocupada é realmente usada 
para agricultura. 
Podemos citar também o uso excessivo de agrotóxicos por agricultores, que também 
está associado a problemas de saúde a curto e longo prazo. A nocividade dos agrotóxicos para 
a saúde humana e ao meio ambiente é uma conclusão quase unânime entre os especialistas. 
“(Professor José Otávio Machado Menten, coordenador do curso de Engenharia Agronômica 
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da Esalq / USP) disse que mais de 90% dos alimentos no mundo foram o crescimento com 
maior ou menor incidência deste herbicidas” (GIL et al., 2014). A poluição do solo e das 
águas subterrâneas são os problemas ambientais que devem ser corrigidos e minimizados. 
 
2 DESENVOLVIMENTO 
 
Com o avanço da tecnologia e da comunicação, podemos automatizar, ainda mais, o 
processo de produção agrícola. 
No desenvolvimento destas novas metodologias faz-se necessário a 
interdisciplinaridade, a integração do conhecimento de diferentes áreas. Neste cenário inclui-
se a computação aplicada à agricultura com o desenvolvimento de modelos de simulação. 
Com esses modelos computacionais podemos criar e/ou utilizar novas metodologias 
que avaliem impactos, estabilidade e sustentabilidade desses sistemas de produção, além de 
facilitarem a tomada de decisão. 
O objetivo geral deste artigo é mostrar alguns simuladores computacionais e padrões 
de projeto os quais irão automatizar os sistemas agrícolas, aumentando a sua produtividade e 
consequentemente diminuindo o impacto que o uso excessivo de agrotóxicos causam no meio 
ambiente e no bem estar da sociedade que consome tais produtos. 
Modelos de simulação são ferramentas que podem ser usadas para reduzir o tempo e o 
custo dos experimentos de campo, permitindo através de seus resultados inferirmos sobre o 
mundo real que está sendo simulando (SZESZ et al., 2013). 
Há diversos tipos de sistema de simulação, os quais são utilizados de diversas formas 
para diversos objetivos. 
Na tabela 1 alguns exemplos de simuladores analisados. Onde cada linha corresponde 
um simulador e cada coluna aborta o que foi analisado em cada software. 
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Tabela 1. Comparativo entre os modelos de simulação estudados. 
Objetivos Metodologia Conclusão 
Uso de modelagem e 
simulação de sistemas 
voltados para a agricultura 
de precisão para reduzir o 
tempo e custos do projeto. 
Sistemas embarcados, 
ultilizando linguagens de 
descrição de hardware 
(Verilog e VHDL) e 
linguagens de alto (C e Java) e 
baixo (Assembly) nível; DCB. 
Vantagem do Distributed 
Cosimulation Backbone 
(BCD) na Agricultura de 
Precisão é a independência 
entre os elementos; Redução 
do tempo de projeto e 
identificação de falhas; Os 
dados inseridos no sistema 
retornaram valores muito 
próximos da realidade, pois 
tais dados inseridos foram 
testados em experimentos 
reais (LE GAL et al.,2010). 
Utilização de sistemas de 
simulação para que os 
aspersores possam ser 
selecionados e utilizados 
adequadamente, e assim 
proporcionar uma melhor 
distribuição de água e menor 
custo nos sistemas de 
irrigação (FARIA et al., 
2012). 
Software SimulaSoft, e canhão 
hidráulico Polna-RL250; 
aspersor com bocal cônico 
convergente, em um principal 
com 8 diâmetros (14, 16, 18, 
20, 22, 24, 26, 28 mm) um 
auxiliar, com 3 diâmetros (5, 
6, 7 mm) e 5 valores de 
pressão ( 294, 392, 490, 580, 
686 kPa) (FARIA et al., 2012). 
As disposições dos 
aspersores, mediante 
simulação computacional, 
pode variar seu resultado, ou 
seja, seus valores na 
distribuição de água variam 
de acordo com sua 
disposição entre os 
aspersores (FARIA et al., 
2012) 
Mostrar como framework de 
modelagem é importante e 
pode ser designado em 
sistemas de produção 
agrícola. 
Documentando tal padrão de 
projeto, a qual o framework é 
baseado em 3 subsistemas 
(biofísico, técnico e 
descensional) interagindo com 
a cultura, e assim realizando o 
processo de modelagem e 
simulação. 
Com os impactos ambientais 
gerados pela evolução da 
agricultura, esse artigo 
pretende usar um padrão de 
projeto para designar os 
objetivos, o qual permite que 
os agricultores decidam 
alocar recursos em diferentes 
atividades produtivas 
(MELLO et al., 2008) 
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Artigo elaborado para 
mostrar como o framework 
RegMAS (Regional Multi-
Agent Simulator) funciona, 
seus efeitos, sua lógica, em 
diferentes cenários... 
(LOBIANCO et al., 2010). 
O RegMAS, framework 
open-source desenvolvido 
em C++; designado para uso 
do governo e donos de terras 
agrícolas. 
O RegMAS é flexível, e 
assim permite a sua 
adaptação em diferentes 
cenários. Bem genérico e 
acessível para qualquer um 
(por ser de graça). O 
principal propósito do 
projeto é a originalidade do 
softaware na explícita 
modelagem espacial com a 
convencional. 
Mostrar como diferentes 
processos podem determinar 
o comportamento e o destino 
de um agrotóxico no meio 
ambiente (SPADOTTO et 
al., 2010). 
Monitoramentos, dados, 
medições e estimativas da 
EMBRAPA foram usados 
como base para elaboração 
de tal documento 
(SPADOTTO et al., 2010). 
Estudos do 
comportamento e destino dos 
agrotóxicos são fundamentais 
para entendimentos de 
processos envolvidos e 
previsão dos efeitos que 
podem causar. O 
desenvolvimento de modelos 
matemáticos, criação de 
banco de dados e formação 
de simuladores e 
modeladores "podem tornar 
as simulações da exposição 
ambiental aos agrotóxicos 
mais ágeis e menos sujeitas a 
erros operacionais, 
garantindo a base científica 
necessária” (SPADOTTO et 
al., 2010). 
 
Assim, utilizamos Simuladores para diferentes áreas e aplicações. Resolvendo, a partir 
de modelos Empíricos e/ou Analíticos, problemas complexos e demorados. 
 
3 CONCLUSÃO 
 
Há necessidade de informação e auxílio para a tomada de decisão em todos os níveis 
agrícolas. Isso se deve ao aumento da demanda dos produtos agrícolas, bem como a questão 
da sustentabilidade e da escassez dos recursos naturais.  
A utilização de métodos tradicionais já não é suficiente para atender a essas 
necessidades emergentes. É neste cenário que simulação para sistemas agronômicos, 
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associada a outros sistemas e tecnologias, é necessária, a fim de suprir as demandas e auxiliar 
na tomada de decisão, de forma mais eficaz. 
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